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地理歴史 3,100 84.8 370,589 65.0
理科① 1,817 49.7 221,284 38.8
理科② 1,646 45.0 238,696 41.9
理科③ 1,651 45.2 185,602 32.6
国語 3,517 96.3 495,197 86.9
数学① 3,061 83.8 383,698 67.3
数学② 2,882 78.9 340,319 59.7

































































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張










理 学 部 教　授 佐竹　　洋 カメルーン 野外調査 17.1.9～17.1.24
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 研究打ち合わせ及び大連・富山経済協力シンポジウムでの研究成果発表
17.1.9～
17.1.12
工 学 部 助教授 堀田　裕弘 韓国
International Workshop on





センター 教　授 今村　弘子 韓国 北東アジア経済に関する聞き取り調査
17.1.16～
17.1.19
教育学部 講　師 水内　豊和 アメリカ合衆国 総合保育を行う幼稚園の現地調査及び研究者・実践者とのシンポジウム
17.1.18～
17.1.24












教育学部 助教授 黒田　　卓 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 17.1.19～17.1.26
教育学部 学部長 山西　潤一 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 17.1.19～17.1.26





教育学部 主　任 高木　　晃 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 17.1.19～17.1.26
総合情報基盤





































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
水素同位体科学研究センター
1月 21日 運営委員会（持ち回り）
25日　　 運営委員会（持ち回り）
機器分析センター
1月 26日 機器分析・計測セミナー
極東地域研究センター
1月 11日 大連・富山経済交流シンポジウム（於：大連）
ベンチャービジネスラボラトリー
1月 7日 ＶＢＬ幹事会
